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Abstract The purpose of this study is the actual condition of the use of child care facilities with rental housing 
for families with small children, and clarify problems in developing child care facilities in rental housing. The 
results can be summarized as follows: 1) Child care facilities with rental housing are used by local residents. 2) 
By operators of the facilities and the owners of houses, the local community and the facilities form close relations. 
3) Child care facilities with rental housing play a role in child care support in the local community. 4) For the 
active use of a resident of rental housing and local residents, it is necessary to consider a placement plan and the 
security of such facilities. 
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住宅 A B C D










竣工年 平成２６年１０月 平成２７年３月 平成２５年２月 平成２５年１０月
子育て世帯住戸 ２０戸（3Ｆ～7Ｆ） ２０戸 ５戸 ２０戸
構造 鉄筋コンクリート造７Ｆ 鉄筋コンクリート造12Ｆ 2×4、2Ｆ（メゾネット形式） 鉄筋コンクリート造５Ｆ
間取り ２ＬＤＫ・２タイプ ２ＬＤＫ・３タイプ ３ＬＤＫ・５タイプ ２ＬＤＫ
住戸専用面積 56.22㎡ 51.52～ 59.58㎡ 78.41～85.05㎡ 58.18～ 66.09㎡




















施設運営者 ＮＰＯ法人 学校法人（オーナー）及びＮＰＯ法人 オーナー（幼稚園を運営） 近隣工場経営者
視察調査日 2015/9/7 2015/9/11 2015/11/9 2015/9/18
調査期間 8日間:2015/9/7～12/25 7日間:2015/9/11～12/19 3日間:2015/11/9～12/21
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D 住宅は，子育て世帯向け住宅が 20 戸の 5 階建
て住宅である。周辺は工場が並ぶ地域である。定員 
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 図 2 認可事業へ移行のための改修工事内容 
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図 3 子育て支援施設の利用実態 
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7）平成 27 年版 少子化社会対策白書 概要版
（PDF形式） 
 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepap
er/measures/w-2015/27pdfgaiyoh/27gaiyoh.html 
 
 
 
 
 
